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haan asing. 
Rekomendasi yang bisa diberikan berda-
sarkan hasil temuan pada penelitian ini adalah: 
Pertama, perusahaan-perusahaan di industri 
manufaktur perlu berhati-hati dengan penurun-
an percepatan kemajuan teknologi. Perusahaan 
dapat mencari solusi berupa penemuan tekno-
logi baru yang akan meningkatkan kemajuan 
teknologi atau mencari cara untuk meningkat-
kan efisiensi teknis, sehingga efek rembesan 
dari PMA berupa peningkatan produktivitas 
dapat dirasakan oleh perusahaan lokal; Kedua, 
perusahaan lokal perlu mewaspadai penurunan 
percepatan efisiensi teknis dan efisiensi skala. 
Semakin menurunnya percepatan efisiensi tek-
nis dapat mengindikasikan bahwa manajemen 
produksi yang dijalankan semakin tidak efisien. 
Sedangkan, semakin menurunnya percepatan 
efisiensi skala mengindikasikan bahwa skala 
produksi semakin tidak ekonomis. Hal ini da-
pat menyebabkan ketidakmampuan perusaha-
an lokal untuk mendapatkan efek rembesan 
dari PMA dalam bentuk efisiensi teknis dan 
efisiensi skala. 
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